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Osaka University (2007) 
Kanazawa University (2005-2006)
Principal Investigator




Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2007: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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2006[Journal Article] 履⾏能⼒の⽋如による履⾏前解除法理の展開(⼆・完)-ドイツ法を⼿がかりに- 
2006[Journal Article] 契約の危殆化とドイツ新債務法における「不安の抗弁権」規定 
2005[Journal Article] 履⾏能⼒の⽋如による履⾏期前解除法理の展開(⼀)-ドイツ法を⼿がかりに- 
2006[Book] ハイブリッド⺠法3債権総論 
2006[Book] ヨーロッパ契約法原則I・II 
